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DIARIO
•
OfICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Señor Capitán general de .la primera
región. Sel\or...
Seflor Interventor general de Guerra.
DESTINOS
IlELACIOJr QUE n CITA
Circttlar. Excmo. Sr.:: El presidente
del Gobierno provisional de ,la Repú-
plica, por resolución de esta fecha, c,?n-
fiere los mandos que se expresan a lOS
jefes de Infantería eompreodidos en la
siguiente relación.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumpl:'niento. Madrid JI
de junio de 1931. .
~.
Coronel.
',D. Luis Mardn Pir¡illos y Blancos de
BUltamante, • disponible en 1& pri~era
regi6n el del regimiento n6m. 2 ,(Gra-
nada) 'de nueva organizaci6n.
D Emilio Sierra Castal\os, del re-
gimtento Granada 34, el d~l re¡imien~o
núm, IS (AJgeciras) de nue~á orgaDI-
'zaci6n.
Señor C8!PÍtán. ~'eraI de la octava
re¡i6n.
ro 65, Demetrio .Méndez Lamas, en
súplica de que se le /eXima del de&-
cuento del cinco .por 100 que Be le
efectuó sobre sus baber~ &l&A- me-
jora die derechos pa.si.vos máximos.
y se le devuelvan la& caalotidades ya
deecOolLtada&. por considerarse COlDl-
prendidp en la segunda disposicic'1a
traIÍSitoria d~ :E6tatuto !de Clases
Pasivas del 1E61!3do y \eIIL el artículo
117'0 de' su reg.lélolD«lto, teniendo en
cuenta qUle el intereaado i~es6 en
el Ejército con .anterioridad a pri-
mero die enero d~ 1937, ck acuerdo
con Jo i·n,fo"mado por el diwelto
Conejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, he <tenido a bien acoedter a 10
eoliÜ:itadp, debi~~1e prooeder para
la dfJV01uci61l de 10 ducontedo. con
arregtlo a 1. .normas ee.tah1ec:idM
leI1 la cir<:UJar n4m. :;138 del Mini&-
terio de Hacienda de lPrimero de
mayo de 1C)28 :(C. L~, aim. ,192).
Lo comUollico a V. E. para su co-
nocimiento y eJf«:tos• .Madrid' 10 de
juni~ de 10ll.
DESTINOS
DISPONIBLES
lteca.. •• ..sIIrra
DERECHOS PASIVOS
.....-----_....~._-_._----
Señor Jefe de las Fuerzas Militares
Ide Marraecos.
Señor Interventor general de Guerra.
Exlomo. Sr.: Vista la instancia
qu·e V. E. cunó a este Minilterio
en 31 de enero 41tñ.mo, proanovi'd.a
poor el músico doe llCgUooa del regi-
mie1lltO d'e IDJfa'nterfa ,Ferrol nl1me·
•
Excmo. ,Sr.: Se confirma en el car-
go de ayudantes de campo del Gene-
ral de brigada D. Gregorio Benito Te-
rraza, jefe de la Circunscripción occi-
dental, a 'los comandantes de Infante-
tería D. Luis Oliver Rubio y D. Ju-
Iián Martínez 5imancas, que desempe-
ñaban el mismo cometido en el ante-
rior destino del citado General.
Lo digo a V. E. para su conocimien-
to y deinás efectos. MlUCIrid 11 de ju-
nio de 1931.
Excmo. Sr.: Con arreglo a.1 inciso
sexto de la orden circular dt 2S del
mes próximo pasado (D. O. núm. 114).
he tenido a bien disponer que los ca-
pellanes segundos del Cuerpo Eclesiás-
tico tkl Ejército D. Iklefonso Jinlénez
Andrades y D. Pedro Sastre Postigo,
que tenian su destino en los regimien-
tos de Infantería' Castilla, 16, y Gra-
velinas, 41, respe¡;tivamente, queden en
. situación de diS'pollibles' forzosos en esa
región, surtiendo efectos esta disposi-
ción a ,partir de la revista de Comisa-
rio del presente mes.
Lo comunico a V. E. para lIU cono-
cimiento y cumplimiento. M~rid 11 de
junio de 1931.
.
,,-'
-
ORDENES
PARTE OFICIAL
Nlcao A1.cAL1·ZAJlOJlA y To....
DECRETOS
El Minl.tro de Trabajo ., Prevlll6D.
FRANCISCO L. CAJw.:Luo
(De la Gace'(J nÚln, 162.)
.misterio de la tilma
Subsecretaria.
BAJAS'
Excmo. Sr.: Según partidpa a eate
Ministerio el. CapÍ'tán 'general de la
primera región, falleció en esta capi-
ta.! el dia ~ del mes 'anterior el Ge-
nera'l de brigada, en situación de se-
gunda reserva; D. Vjetorino Olórlz
Tambo.
Lo digo a V. E. para IU conoelmien-
to y demás efoectos. Madrid 11 de junío
de 1931.
~"
Seftor General encargado del dupacho
de la Subsecretaria' de este Minis-
terio.
Seftor Interventor genera.l de Guerra.
¡IlIRIa PROVISlOUl DE u
IEPUlJCI
1iIiIteri. de Trabaje;y Premiit
Como Presiden~ del GOOi'emo pro-
'Visional de la R~blica y a propuesta
-del Ministro de Trabajo y Previsi6n,
vengo en nombrar vocal de la Comi-
, sión permanente de Pesaos y Medidas,
con honores de Jefe superior de M-
ministraci6n civil, a D. Maouel de la
Vega Za7M, jefe del taller tk Pre-
cisión de' Artillería, en sustitución del
de igual clue D. José FemáDdez Fe-
rrer, que ha cesado en dicho cargo.
Dado en Madrid a diez de junio de
mil novecientos treinta' y uno.
.,.,~ ~ ,~
D. Luis Pari)a Aycuens, del regi-
miento Alava s6. el del regimiento nú-
mero 17 (Málaga), de nueva organiza-
ci6n.· •
D. José Varela Iglesia, del regimien-
to Cádiz 67, el del regimiento núm. 27
(Cádiz) de nueva reorganizaci6n.
oreDIente coronel.
D. Luis Tolivar de la Vega, disponi-
ble en la séptima región, el del batallón
Montaña núm. 7 (Estella) de nueva
organización.
Madrid II de junio de 1931.-Azaiia.
Circtdar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el jefe y oficiales de
Infantería comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con D. Ra-
fael Iglesias Curty y termina con don
Fernando Ristori Camoyano, pa~n á
servir los destinos que en la misma se
les señalan.
Lo comunico a V. E. opara su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid II de
junio de 1931.
Sefior...
Comandante.
D. RjLfael Iglesias Curty, del regi-
miento núm. 33. a disponible en la pri·
mua regi6n.
,Capitanea. '
D. José Dlaz Fernández, de diJPO-
oíble en la tegUnda regi6n, al regi-
miento DÚm. 15.
D. Francisco Martinez Garcia de
Valdeavellanos, -de disponible en la se-
gunda regi6n, al regimiento nCm. 27.
TeD1eDte.·
D. Antonio Hernández Pinzón-Váz-
quez, de disponible en la quinta regi6n,
al regimioento núm. 9. . .
D. Faustino Fernández-Nespral Sa-
lazar, de disponible en la primera re-
gi6n, al regimiento núm. 17.
.D. Manuel Fernández-Nespral Sala-
zar, de di.ponible en la primera regi6n,
al regimiento núm. 17.
D. Fernando Ristori Camoyano, de
disponible en la lei10lnda región, al re-
gimiento DÚm. 27.
Madrid 11 de junio de 1931.-Azafta
-
----,- - ~CircultW. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que ~os suboficia'lu de In-
fanterla del rerimiento Infanterla nú-
mero 1 D. Juan OImente Martln y don
Jesús Arenas Chacón, que. prestan sus
servicios como sUpernumerarios en di-
cho rerimiento, pasen a forma·r parte
de la plantilla del mismo, ca'Usando alta
'Y haja en ta revista de Conlisar!.Q del
mes de la fecha.
12 de junio de 1'31
Lo comunico a V. E. para .u cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 11 de
junio de 1931. .
Sefior...
Circtdar. Excmo. Sr: He tenido' a
bien disponer que los suboficiales '1 sar-
gentos de Infantería que figuran en la
siguiente relaci6n, que da principio con
D. Abrabam Real Laorden y termina
con D. Ignacio Crutara Cros, pasen
destinados a los Cuerpos que en la mis-
ma se expresan, causando atta y baja
en la revista de Comisario del mes de
la fecha.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid II de
junio de 1931. .
:Azd&
Seiíor...
ULAClOR QUa .. ca&
Al regimiento de InfanterÚJ núm. '1
(Valencia.)
Suboficiales.
D. Abraham Real Laorden, del re-
gimiento Otumba, 49.
D. Guillermo Navas Jorge, del nú-
mero 71.
D· Segundo A~cas Irisarri, del de
Otumba,49
D. José Malias Cortés', del núme-
ro 71. \
D. Alfredo Jimeno Rodrigo, !le! de
Otumba, 49.
ID. Francisco Castillo Garcia, del nú-
mero 71.
D. Federico Salmer6n Pascual, del
de Otumba, 49'.
'D. Lean~ro Lozano Bezares, del
número 71.
,D· Julián Coell0 Baidal, deL de
Otumba, 49.
D. Antonio Soler Vaz, del núm. 71.
D. José Moreno Tapia, del de Dtum-
ba,49.
D. Ram6n Dbz Gl'lis del núm. 11.
Sargento•.
Fran.citco Melgar Sánchez dd re-
gimiento Otumba, 49' ' ,
Isidro Ballester Tormo, del mismo.
Luis Rodilla Montero, del mismo.
Francisco Alfonso Alvarez, del mis-
mo· ..
Franciséo s..r.ez Tortosa, del mismo.
Alfredo Tamborero Rovira, del mis-
mo.
Arcadio Garcla Grau, del mismo.
.Raimundo G6mez Cambronero, del
mIsmo,
.AnSbal Montero de la Rosa, del
mIsmo.
'.Francisco Ribes. Garcla, del mismo.
José Pérez Cuenca, del mismo.
Miguel Perell0 Tomá., del mismo.
Joaquln Bernlllbeu Gadea del mismo.
RaJael Pérez Regues, del mismo.
Vicente Tur Rivas, del mismo.
Joaquln Pérez Medlna, del mismo,
Manuel Grau Murcia, del mismo..
José Jimeno Biosca, del mismo.
Enrj·que Saura Martlnez, del mismo,
D. O Dlim.l28
Isidoro Felipe Torrado, del regi-
miento Otumba. 49.
José Rose116 Rives, del mismo.
Pompeyo Esparza Ordiliana, del mi..
mo·
Jesús Deb6n Sorilmo. del mismo.
Juan Peinado Perea, del mismo.
Rafael Varga5 Montes, del mismo-
Facundo Ilaiquez Viz,quet, del mismo.
Mariano Abel Josefa, del mismo.
Alfonso Cánovas García, del mismo.
Ricardo Juan Bellver, del mismo·
Francisco Gallego Rubio, del mismo.
Antonio Carrillo Jiménez, del mis-
mo.
Eloy Martínez Capel, del regimien-
to núm'. 71. .
Antonio Martas Sardina, del mis-
mo· .
José Pizarro Diaz, del mismo.
José Monserat Castejón, del mis-
mo.
Félix López Romero, del mismo.
Casimiro Martínez Pérez, del mis-
mo·
Humberto Peiía Tapia. del mismo.
Antonio Martínez Aguado, del mis-
mo. .
Francisco Soler Rodríguez, del !l1is-
mo·
José G6mez' Diezma, del mismo.
Manuel Cortés Naranjo, del mis-
mo.
Pedro Molero de la Torre, del mis-
mo·
Federico Sánchez Pic6n, del mismo.
Juan Cafiizares Casquet, del mismo.
An~onio Sierra Prieto. del mismo·
Francisco Jordán L6pez, del mismo.
Tomás Alvarez Garcla, del mismo.
, José Fortes Ros, del mismo·
Ram6n Valcárcel Exp6sito. del
mismo.
Constantino G6mez Abad, del mis-
mo.
José Márquez Fernández, 'del mis-
mo'
Francisco Pefta Torru, del mismo.
Rafael Cruz Cruz, del mismo.
José Sánchez Pic6n, del mísmo· '
Diego Muftoz Maldonado, del mis-
mo.
Miguel Menchón Requena, det mis-
mo. .
Antonio Ubeda Monedero, del mis-
mo.
Hilario Castalio Jiménez, del mis-
mo·
Diego Carvajal Guerrero. del mismo.
Bartolomé Sánc.hez Fernández, del
mismo.
Juan ViC'ho Riera, del mismo.
Al regimÚJllto InfanterÚJ númtro 13-
D· Domingo Monzonis Blay. del de
Guadalajara, 20.
Antonio Ga'. -da Capilla, deL de
Mallorca, 13.
José Lled6 Mutet, del de Guadala-
J.'ra, 20,
José Bomba Bernabeu, del de Ma-
l1~rca, 13:
Daniel Coloma Garda, del de Gua-
dalajara,. iQ.
Julio 9!irez Nieto, del de Mallor-c, 13.
¡AUredo Hueso hart, del d~ Gua-
dalajara, 20,
).{anuel Ferrando Quilez,. del' de
M'allo·ca. 13'
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Santiago Martínez Malina, del ba-
tallón Cazadores Tarifa, 5.
Fran'Cisco Martínez Zarzuela, del
regimiento disuelto, 4-
Genaro Centeno Gitrán, del misnto.
Pedro Rodríguez Domínguez, del
batallón Cazadores Tarifa, 5.
Antonio Espin{)sa Zaura, del di-
suelto regimiento, 4.
Higinio Cabezas Cabezas. del mis-
mo.
Rafael Cruz Carrasco, del batallón
Cazadores, 5.
Juan Martínez Zaoplana, del disuel-
to regimiento, 4.
José Mateo García, del mismo.
Francisco Rubio Martín, del bata-
llón Cazadores Tarifa, 5.
Pascual Aguilar I11án, del disuelto
regimiento, 4.
Carmelo Cánovas Martínez. del di-
suelto regimiento, 4.
José García León, del batallón Ca-
zadores Tarifa, 5.
José Gaitero Sendra, del disuelto
regimiento, 4.
Vicente Serna Cant6, del mismo.
Antonio León Domlnguez, del ba-
tallón Cazadores Tarifa, 5.
J lIan Nogueras Sánchez, del' disuel-
to rl'gimiento 4. '
Pcdro Mengual Dolera del mismo.
Diego Ortega García, del bata1l6n
Cazadores Tarifa, 5.
Vkente Piquer Montafio, del di-
suelto regimiento, 4.
José Ohacón Lahoz, del mismo.
Antonio Nogueras Ram6n, del ba-
tallón Cazadores Tarifa, S,
Manuel Fabra Cerdán, del disuelto
regimiento, 4.
Rafael }forán Vidal, del mismo.
José Hernández Carri6. del bata1l6n
Cazadores Tarifa, 5.
Fernando March Salgado, del re-
gimiento disuelto, 4.
Esteban Lucas Mirasol, del mismo.
Andrés . Martínez Moneada, d'el ba-
ta1l6n Cazadores Tarifa, 5.
,P~dro Rey Pastor, del disuelto re-
gtm.tento 4-
José López y L6pez, del mismo.
Generoso Mangas Sillero, del bata-
1I6n Cazadores Tarifa, S, .
Francisco Lizarán López, del disuel-
to regimiento núm. 4. ,
Antonio Sim6n Gallego, del mismo.
Victorio Martlnez Ab~ca, del bata-
1I6n Cazadores n6m.!l. .
Manuel Garcla Ric;p, del diluelto re-
gimiento n6m. 4.
Lorenzo Manlleu Garc:ía , del mismo.
:Mig~1 Lis tSacristAn, del 'batall6n
Cazado~s Tarifa, S,
Eloy Fuentes Valls, del mismo.
Bautista Lucas Marln, del mismo.
Federico González Blanco, del mis-
mo. .
Fermín Pradera Nieto, del mismo.
Andrés Gomar Sánchez, del mismo.
José Mont6 Selma, del mismo.
Agu5ltín Robles Cruz, del batall6n
Cazadores Tarifa, S,
Amador Leal Pérez, del disuelto
regimiento, 4.
Gregario Moñivar 13ernales. del
mismo.
Subo6ciales.
ULACI6N gUE D Cft.l
D. Frandsco Pérez Montes, del di-
suelto regimiento, 4-
D. Isauro Nieto Mañas, del bata-
'1l6n Cazadores Tarifa, 5.
D. Miguel Manzano Valenzuela, del
disuelto regimiento, 4.
D. Pedro Teruel Jiménez, del ba-
tallón Cazadores Tarifa, 5.
D. Vicente Alcaraz Alcaraz, del di-
suelto regimiento, 4.
D· RodoJfo Riera Faus, del batall6n
Tarifa, S. .
D. Santiago Aparicio ]iménez, del
disuelto regimiento, 4-
,D· Ruperto Montoro Orts, del ba-
tallón Cazadores Tarifa, S.'
D. Juan Benimeli Roig, del regimien-
to disuelto, 4. .
D· Antero Cerezo Martínez, deJ ba-
ta1l6n Cazadores Tarifa. S.
D. Anlbal Paredes Vera, del regi-
miento disuelto, 4.
D. Migue! 'Lled6 Capdep6n, del
batall6n Cazadores Tarifa, S.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que los suboficiales y sargentos
de Infanterla que figuran en la siguien-
te relaci'n, que empieza con D. Fran-
ci~o Pérez Montes y termina 'Con don
Francisco Gómez Millán, pasen desti-
nados a los Cuerpos que en la misma
se expresan, causando efectos de alta y
baja en la revista de Comisario del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid II
de junio de 193I.
AHonso Pelechar Ros, del de Gua-
dalajara, 20.
Antonio Vinuesa Fahregat, del de
Mallorca, 13. '
Adolfo Bernal García, del de Gua-
dala jara, 20. .
Salvador Aranda Pedreño, del de
Mallorca, 13'
Antonio Gómez Latorre, del de Gua-
dalajara, 20.
José Cruz Mestres, del de Mallor-
ca, 13·
Franci,sco Díaz Munera, del de Gua-
dalajara, 20.
Anidrés Sándhez Moreno, del de
lfallorca, 13' . Señor...
José Rodríguez Díaz, del de Gua-
dalajara, 20.
Antonio Torres. Torres. del de Ma-
llorca, 13- '
José Albors L1ibres, del de Guada- Al regimiento Infantería núm. 4 (AH-
lajara. 20. cante). .
Salvador Peira Torregrosa, del de
Mallorca. 13'
J..uis Botella Domínguez del de
Guadalajara, 20. '
Emilio Puerto Millán. del de Ma-
llorca. 13.
Antonio Oltra Serra, del de Gua-
dalajara, 20.
Antonio' Ruiz ViIlena, del de Ma-
llorca, 13 '
Carlos Rodriguez Medina del de
Guada-lajara, 20. '
Pedro.. MQrell Morell. del de Ma-
llorca, \'3.
Manuel Sef\oris Tudela, del de Gua-
dalajara, 20.
Fernando Manj6n Reverter del de
Mallorca,' 13' '
Vicente Ú1rpio Rever, del de Gua-
dalajara,' 20.
Juan Campos Lázaro, del de Ma-
llorca, 13.
Eu~el1Jio Alvarez Boluda, del de
Guadalajara, 20.
Filiberto Iglesias Hernández, dei de
Mallorca, 13'
Ricardo Roig Angosto, del de Gua-
dalajara, 20.
AJ,fonso Alfonso Alfonso, de-! de
Mallorca, 13· Salvador Basalobre L6pez, del di-
José, 'Cal\izares Zalhonero, del de suelto regimiento, 4'
Guadalajara, 20. Juan Sim6n Abadía. del mismo.
Santiago Callejas Bubigues, del de Rafael Vázquez Monfort, del bata-
Mallorca, 13' 1I6n Cazadores Tarita, S·
Baldomero Martfnez Alonso, del de José Palacios Ibáfiez, del disuelto
Guadalajara, 20. regimiento, 4.
Antonio Rique1me Cutillas. del mis-
Francisco Rosich Zafra, del de Ma- mo.
lIorca, 13. Félix Montero Llanos. del batall6n
Asensio Zandalina Plá, del de Gua- Cazadores Tarifa, S·
dalajara, 20. Vicente Sánchez L6pez, del disuel-
José BoIanes Domenech, del de Ma- to regimiento, 4.
lIorca, 13. ' Luts Ceperuelo Dorado, del mismo.
Manuel González Barranco, de! de Máximo Ortiz Ortiz, del bata.l16n
Guadalajara, 20. • ' , Cazadores Tarifa, S.
José BaMn Angula, del de Mallor- . Jaté Etcandell Torres, del regimien-
ca, 13,' to disuelto, 4'
J Jo~ Serra Cant6, del mismo.
. osé Mel,játl Calvo, del de Guadala- José Hernández Dorado, del bata-
Jara, 2CJo t16p Cazadores Tarifa, S.
Federico Badla Fort, del de Mallar- Emilio Roger Alvado, del di.uelto
ca, 13. re"imiento, 4.
Carlos Alfara, Campos, del de Gua- Julián Martlnez Vicente, del mismo·
dalajara, 20. Marcelo Martfne« Sanltander.. del
IgnacioPlutaco Gros, del de Gua~ bata1l6n Cazadores Tarifa, S.
dalaiara, 20. Vicente Parcos Palomares, del di-
Madrid Ir de junio de 1931.-Azalia, suelto regimiento, 4.
• J •
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D. Fran.c:isco Gómez Marin.
Sancho, del regi- 1) Antoliano Pénez Gutiérrez.
11 Vicente Pérez Mancho.
D. Luis Baeza Martf.nlez.
de junio de I93I.-Azafta. )) Brtgido Garda Berrocal.
)) Bas.i1io León Maestre.
Herrera y
Ja Santa y
Comandantes.
Comandantes.
Tenientes coroneles.
1)_1 ".liflllneliJ ,..,.... 2U!t
Caronel.
Capitanes.
D. Vicente Chofré Chordá.
n Miguel de las Heras Al6in:
)) Ricardo Moratoro Aguilar.
n José Olagüe Amedo.
)) Ricardo Pérez G6mez.
n Santiago Tleroo. Soto.
Tenientes.
D. Salvador Cortils Riera.
n Joaquín Loygorri Vives.
)) Fran.c:isco Melgar Vitlarejo,
D. Vicente Gabarda Arc6n.
)) Baltasar Pérez Pérez.
n RicardD Piera Perepérez.
n José Serret Martí.
Tenientes (E. R.)
D. Manuel Garda Malea.
~.ni8Dtes coroae1•.
FranciKo Cabezas de
Puig.
)) Angel Díaz Deleyto.
n Eduardo Moreno de
Cano.
)) DIe1fín Verdún Daly.
CapitaD...
D. Joaquín Albalate Lafuente.
)) Julio Almansa Díaz.
)) Tu.\iano Arias Camisón. L6pez.
)) Benito Caro Abril.
n Antonio CUteta Moyana.
)) J 056 F.Últer Rosifiol.)) Jocsé MachlJ(;a Juárez de NegrÓn.
1) Antonio MarOito Gonzá.lez.
)) Eduardo Navarro Chac6n.
)) Joaquín Rodd¡ue2i Clemente.
)) Juan TllJl)iolleS Ta'Piolee.
)) Mariue.l Torres AI~, .
» Antond.o ViUa ,CalnZlares.
Caplt6D (11. R~)
D. FrlllndlCo lL6pez Rodr~guel.
Tenlen'••
D. Rafalei BUfllo de Linues.
1) Mi¡uel Carretero Garzón.
regi- D. José Camo Lahuerta.
)) Luis Gil Pardo.
n Julio Iborra Ciurana.
n Vicente Maoebancose Ballester.
)) BemardiJio Mot·.a Serrano.
)1 AureHo Rodriguez Matilla.
del regi-
,
regimiento
-
DISPONIBLES
aIlLACIOlf gua ..' ,,&'1'"
Del regimiento OtumbCl ,,12m. 49,
Tomás ·Segura Brotons, del mismo.
Al\tonio Macián Zapata, del regi-
miento España, 46.
Felipe Bennaser
miento Vizcaya, 51.
l:krnardo Ballesteros Sánchez, del
mismo.
José Ramirez Oli\"ares, del regimien-
to España, 46.
Damián Fernindez Fernández, del re-
gimiento Vizcaya, 51.
Luis Angulo Rodríguez, del mismo.
Carlos Sidrach Cardona del Toro, del
regimiento Espáña, 46.
José Fernández Zamoran(J, del re-
gimiento Vizcaya, 51.
José Abello Climent, del mismo.
Antonio Martínez Andreu, del regi-
miento E9paña, 46.
José García Gandía, del regimiento
Vizcaya, 51. •
Francisco Carbonell Vázquez, del
mismo.
José Chacón Mitlán, del regimiento
España. 4i5.
,Migue! Albert Martínez,
m~nto \'iZlCaya, 51.
José Bellver Crespo, del
Vizca)·a. 51.
Antonio Ramirez Olivares, del
miento España, 46.
Enrique Ibars Camarena, del regi-
miento Vizcaya, 51.
José García Molina. del mismo.
Ramón González Martinez, del regi-
miento Espai\a, 46.
!Eduardo Giner Gual, del regimiento
Vizcaya, SI.
José Velasco Martinez, del mismo.
José León Pérez, del regimiento Viz-
caya, SI.
,Miguel Escobar Valle, del mismo.
Tirso Calero Castellanos, del mismo.
Francisco Gómez Mitlán, del mis-
mo.
Madrid II
Excmo. Sr. : :He tenido a bien· d:s.
poner qUle los jefe6 y ofidales de· In-
fanterfa comprendidos en la sigu)e.n-
te ~elaci6n, que .prilndpia con D. An.
tetlllO Monzó Frau y termiD¡a con don
Ramón VillalOueva Tomás, cesen en
sus actua1;es destinOoS y qUJeden en
eituaci6n d'e disponibles forzosos en
esa regi6n.
Lo <:omunico a V. E ..para su co-
nocimiento y cum'plimientó. Madrid
11 de jumio de 1931.
$:01'0081.
D. Antonio Monz6 Frau.
Sefior Capitán general d. la .rcera
f1e¡i6n.
Sefíor Interventor ¡eneral de Gue_
rra.
del re-
Al rt'gimicnlo Infantería mim. 38
(Aleo)').
Suboficiales.
D. Cayctano Ca'Yuela Navarro, del
regimiento España, 46.
.D. Car:os Garcia Olaniers, del regi-
miento Vizcaya, 51.
D. Diego Morales Larca, del regi-
miento España, 46.
D. Antonio Malina Jiménez, del re-
gimiento Vizcaya, SI.
D. José Martorell Alc31de, del regi-
miento España, 46.
D. Pedro Quejido García, del regi-
miento Vizcaya, 51.
D. Rica!'do Cutitlas Atienza, del mis-
mo.
D. Marciano Morales Muiioz, del
mismo. l'
.D. Daniel Pastor Ors, del mismo.
D.. Franocisco Brotons Boix, del mis-
mo.
D. Franci,;co Barbier Pérez, del mis-
mo.
D. Jo~é del Baño Rodríguez,
gimiento España, 46.
Sargentos.
Anton:p Arqués Olenia, del regi-
miento Vizca)'a, 51.
Lt:is Quintana Medalla, del mismo.
Al fonso Vergara Vergara, del regi-
mi(:nto Espai\a, 46.
Ralfael Monsál\"ez Casas, del regi-
miento Viz~a, sr.
Frandsco Quil.ez Picó, del mismo.
Juan Capilla Murilto, del regimien-
tu E:opaña, 46.
Tirnoteo Benavents Prats, del regi-
miento Vizcaya, 51.
.'\ntonj" Martínez. Navarro, del mis-
m".
Manud Vázquez Campoy, del regi-
mi<'nto España. 46.
Camilo Ferrándiz Muntó, del regi-
miento Vizcaya, SI.
José Calabuig Segui, del mismo.
Sebastián Lorenzo Florentino, del re-
gimi(:nto España, 46.
José POIlS Escalá, del regimiento Viz-
caya, SI.
Antonio Ferrero Sanchiz, del mismo.
)ulián Martlnez. Iglesias, d'e1 regi-
miento Espafia, 46.
Jaime Fuster Cortés, del regimiento
Vizcaya, SI. .
Bautista Valor Vatls, del mismo.
Donato Franoco Marln, del regimien-
to España, 46.
José Jiménez Moya, del regimiento
Vizcaya, SI.
Francisco Aguílar Dome~ch, del
mi.mo.
Jo.s~ .Sa·rabias Cánovas, del regimien-
to Espai\a, 46.
Cindido San José O1icharro, del re-
gimiento Vizcaya, SI.
T.omás Aparicio' Martlnez, del mis-
mo. •
Rafael Eibar Segura, del régimien-
to Elpana, 46.
Juan Pardo Cebrián, del regimiento
Vizcaya, SI.
Vicente Cabero Gunea, del mismo.
Jos~ Berruezo Lloret, del regimien-
to Espal\a, 46.
Joaquin Montló Garcia, qel regi-
miellto Vizcaya, SI.
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D. ValIerio Cam:no Peral.
II T.eoeomiro Gordejuela C.ausilla.
II Juan Plaz'a Ortiz.
"Capitanes.
Comandantes.
D. José Sirera- Gr06.
11 Jaime Bert~án García de las Ba-
yonas.
II Rafael Carbonell Munt6.
11 Andrés Hernández Santonja.
JI Julio Peñas Infantes.
11 Eduardo Sá·nchez: Serrano SalleE.
D. Manuel Batlle y AlO'..1s0 Gaseo.
II Rafael Ruiz: de So-mavia y Mé-
valo.
D. Antonio Garda ESipinosa.
Del regimiento Vi.caya núm. SI.
Tenientes coroneles.
"ú- Alférel (E. 1\.)
Tenientes.
Capitanes.
Comandantes.
D. Gabriel Orgaz: Bueno.
II Antonio Rivera M1et.
Capitán (E. R.)
D. ]iosé del Ho-yo Martinez.
J
Tenientes (E. R.)
D. J.:>5é Creu6 Moscoso.
II Carlos Muñoz: Gui.
D. EmÍolio. Asellsio POTcéliz:.
JI Manuel García Lastra.
II Joaquin López: Ibáñez.
II Federico Mínguez GÓmez.
II Agu61tín Sifré Carbonell.
II FlloOrencio Yagüe Ro.ineo.
D. Rafael Aguilera Peña.
)) Francisco Gan6:! Fernández.
)) Juan González Sánchez.
11 Diego Malina Guerrero',
11 Jlerónimo Mor:Uas Arena6.
11 J.acinto Pascual Rubiales.
11 José Puro Castro.
)) Juan Quci;ada Plaza.
)) Juan Román Funes.
Del regimiento núm. 4.
Tenientes (E. R.)
Coronel.
D. Juan ColOlDler Luque. Del batallón Ca.adOTes TQ.Ti!a
II Arlsti<les Francés Núñlez de Are- mero S.
nas.
11 Manuel González Cid.r6n.
II Diego Martinez Guerrero.
11 Luis Morente Lacomba.
11 Rafael p.¡¡(lilla Manzuco.
)) Flernando Planchuelo Valdés.
)) Má'.1Ue.l Torres Fon.te-la.
)) Alfredo Velasco Vitini.
C.pltan••
D, Eduardo Lobregat Están.
Tenientes coroneles.
D. Francisco La~ios de Medrano
Mart!.
)) Juan Meda Blanco.
)) Manuel Ro<Iríguez Arnau.
Comandantes.
D. Delft':Io Alvarez Entnena..
11 Antonio Carreras Remedios.
)) José Mir'8 Mira.
11 Julio Regio Andreu.
r
b. José C06id6 Cant6.
)) Fernando Dlaz oO'Dena.
II Enrique Feliú Cardona.
II Juan Fernández de Pa.1lencia To-
má.s.
II Cri.st6bal HeI1:'lández Eep:aosa.
11 Luios Ménde1: Martinez.
II Bla'!! Piñar Arn~o.
II Enrique Segovia Fuentes.
II Manuel ValLe Mo1ina.
Tement••
D. Damián .Contreras ,Moreno.
II An,ronio Hernández Ribel.
II JIOlSé lbáñez Gadea.
II Hi,p6lito Martinez A'Parici.
"Gler!asio Mingot Tallo.
II Manu~l Mingot Ta'llo.
11 Fernan.ib Pignllitelli Ca.rraaeo.
II Jorge Roca de T01l'oree sevilla.
II Claudia Sáncbez Sáticll'z.
)) Ginés Vera Vivancoe.
11 Gumenindo Ya.¡'üe Qarra.l.
Teniente. (E. R.)
D. Ra:ful Bonet GaJLea.
II I,¡dro ,Camu1'í9¡s. Rodrlruez.
)) AJntonio ICorbi Aba,t.
11 Rafae'l Fetti L~z.
)) J- Gómez Ortiz.
11 ADJ¡e1 Izquierdo Sancho.
II Lui.s 'Pér.ez Rico.
)) AlfO¡l60 Reyes Gutiérrez.
.• ....
.
D. Manuel Cárceles Jerez.
11 'Edmundo Fernández Pérez.
)1 Antonio García Ratia.
11 Francisco Gan6n Guitán.
II Rafllel iL6pez Amllit.
JI MoHo L6pe;z ~ftez.
II Di~ L6pez Bueno.
11 Esteban L6pez No-rtes.
11 J oosé RJomá Lina.rt!6.
11 Nanlll1 U&ero Ruiz.
Alférel (J:. R.)
D. Julián Reme_o Gaain!lo.
Del regimiento Espda, 46.
Coronel.
D. Láz:aro Garda Día:z.
Tenientes coronelet.
D. Sal!vador Moreno Duarte.
II . -Manueol pazos OEltenero.
II JtOSé Rodd¡uez Rodrflguoez.
Comandantea.
D. Bend'amín de Juan Carda.
11 J ()lOé J uároez GoDZ~~Z.
II José rle Landa 'Y de Le6n.
C.pitaDe•.
D. Pedt'o Baanco Co1'1l11'l!'1o.
II Rafael Cabello Teroll.
11 André& Criado Mollina.
11 En.rique Ne¡rro IHint01oea.
II Juan Ollero -M«eDte.
11 Culo. de ,Pato Lillo.
II Joaquín Pieeru iMa.rUli.
TenteDte.
D. Francisco Mill4n Munuera.
Teniente. (11. llo)
Juan Afiino O·rtiz de 'Saracho.
11 Francilco Cerrillo BorraUo.
11 J psé Gómez Sigüenza.
11 J?edro Gor Catalineau.
•
Capitán (E. 1\.)
D. Angel Piña Esquer.
Teniente.
D.Rafael Carbonell Reig.
Teniente. (E. 1"1
D. Alfredo IgleSIas Moral.
11 Miguel L6.pez Galán.
11 FralllCÍlsco Mulet Ventura.
11 Miguel Pardo J ordá.
II Feroan.do ViVlens Assensi.
Alférece. (E. R.)
D. FrancÍ6Co Gonzálvez Campuzano.
II José ~uñoz González.
Del regimiento Sevilla núm. 33.
Coronel.
Emilio He.rnández Mayayo.
Teniente coronel.
D. Salustiano Rodríguez Monje Xi-
queso
Comandante•.
Juan Alvarez de Sotomayor Ba·
rriel.
11 Miguel Carlns Roca DOTda. \,
Capltane••
D. Anselmo Baiíón Rodríguez.
II Juan Bereuguer Her.nández.
11 Augueto Gil de Vergara Leyva.
11 J oeé Mínguez G6mez.
11 Joaquín Villanueva Redal.
Caplt'n (E: R.)
Gerardo Val. Martínez.
Teniente. (E. 1'-)
Emilio Botia Melgzrejo.
II Alfonso Martínez Alarcdn.
11 Francieco Martinez AveU4a.
..
Excmo. Sr.: He tenido a bien dls·
poner que el comandante de Infante-
.rla D. Pablo de Peray March, con des-
tino en la Junta cllllificadora de ..pi-
rantes a de.tinos púbtiCOjl, quede en
situaci6n de disponible forzolO en la
cuarta re¡'i6n.
Tenientes.
D~ Adolfo Erenas Armas.
EllICmo. Sr.: De acuerdo coo 'o
prOlPUeeto por ~Ia ADm,bI1aI. de \.
Orden MiUtar d¡e San Hermeneril¡
do he tend.do a bilen. conceder a
comandante de Infanterfa, con des-
timo· en el regimiento núm. 46, D. Jo"
Jdrez Gond.lez. Ja pensión, de cru~
de' la' citada Orden. con am,tigüeda
de 17 de titarzo de' 193 1•
Siefior Capitúl general de la segundt'
regi6n.
Señoru Presidente &el Consejo Di-
relCtor de ,1Ia6 Asambleas de 111
Ordleoes Mi1itar~ de San Fer-
nando y San Hermenegildo e le-
terventor general de Guerra.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Sefio.r Capitán ge~ra.l de la tercera
reg.i6n.
Sefiore6 Presidente del Consejo Di,
rector de ,1136 A6amb~s de lal
Or_es Militaree de San Fer·
nando ,y San HermenegUdo e 111'
terventor ¡·eneral de Guerra.
-'
ElllCmo. Sr.: De acuerdo CO«l 10
propuesto ,por la A)!;am.~ de ~.
Orden MiJUar d.e San HermeneP
al"do he tenid<Y a biJen conceder
comandante de Infanteda, con de..
tino en la zona d-e redllta.mie.nto .,
reserva die Valencia núm. 14. dOlJl
IRog~lio .Adalid Vil~gas,. la ;>!aca
de la citada Orden, con a'nt~giiedad d.
28 de febrero de 1931. ci
Lo digo a V" E; para su c?no ~
miento y c~bmlento. Madnd 10
de juniO'" de 1931.
Excmo. Sr.: De acuerdo coo. 10,
prOop1l#ito lPOr Ja A$ambka de la
Orden~.Militar d¡e San Hermenegil-
do he tenido a bren conceder al
ten'iente coronel de Infanteda, colÍ
destino en el regimiento núm. 9, doa
Angel Muñoz Ta56aI1a, la pensirSe
de pl'llca de la cita~ Orden. coa
antigüedad de 5 de agosto d~ 1920.
Lo digo a V. E. para su conoc¡'
miento 'y cumplimiento. Madrid 10
de junio de 1931.
Señor Capitán generltl de
y cuarta regiones.
Señores Capitanes general de la primera,
ficadora de aspirantes a destinos ~t~
blicos e Interventor general de Gu~:~
rra. ;;
Lo comunico a V. E. para su c
cimiento y cum{)limiento. Madrid 10
junio de 1931.
-,." I:I·...!- .~
•
-
Teniente. (B.' R.)
Francisco Dolz Selfa.
11 Rodrigo Sevilla Lacuesta.
)) Ram'6n Villanueva Tomú.
Madrid IJde junio de 1931.-Aaabl .
D. Luis Almeida Garay.
)) Emilio Andrés VilIanueva.
)) Ildoefon60 Bañuls Soroosa.
)) Pledro Canal Gamundi.
» Angel Dí,az Ramírez.
)) Antonio GonzáJeZ de Pefial.
)) J\1Ilio Pitarch Pechuan.
)) Adolfo Pocurull Semour.
Teniente••
D. Juan Alares Z..n6n.
)) José Cabanes Burguet.
)) Miguel Cano Rodrig\1l8z.
l) Victoriano I:sui Gonzf.lez.
)) Rafael Marco Torres.
11 Antonio Navarro G6mez.
» Teodoro Pérez Febrero.
)1 Frandsco Rec\1leDco G6mez.
)1 Juan Ricart Carlos.
11 Juan Riera Ferrer.
D. Vicente Ferrando Causar".
)) Angel Figueras Echtarri.
)) AI,aro Reyero Aceña.
CapitaDe••
Capitúl (E. R.)
12 de junio de de 1931
ee.onel.
D. Manuel Carda Bened.
Tenienlel coronel••
D. Lu:is Ferrer P6rez.
» Gabriel RodrígUle\l Ponoe de Lefm.
)) Jesús Velasco iEchave.
Comandantes.
Del regimiento Guadala;ara, 20.
D. Juan Canet Canet.
)) Abelardo Climent Toledo.
)) Emilio Garrido Alfonso.
)) Manuel Grifoll Moreno.
)) Manuel Iturralde del Pozo.
)) Francisco Le6n Ort6.
11 Adolfo Payá Pérez.
11 Manuel Recueneo G6mez.
11 Alberto Real Herráiz.
)) J 06é Sandoval Lara.
Teniente (E. R.)
J os,é Sánchez Barido.
Tenientes.
Coronel.
D. Gonzalo Chac6n Benet.
Tenientes Coroneles.
Del Tlgimiento Cartagena "ú"'. 70.
D. Romualdo Andújar y Gregorio de
Tejada.
)) José Minguez Enriquez de Sala-
manca.
» Cándido Mir Montero.
D. Julio Gutiérrez Martfnez.
» Federico Martfnez Soler.
Alféreces (E. R.)
'736
Capitanee.
D. Ricardo Alonso V~a.
» io~ Barrera Terry.
» uan Cano Dfaz. .
» oe6 Costell Salido.
» Antonio G6mez Salazar MarUnez
IIlescas.
)) Francisco Hidalgo Ros.
» Manuel Hidalgo Roe.
» Antonio Lerdo de Tejada Mora.
» Mi,guel Vázquez de Ca.~tro y Dfez
de la Cortina.
» Manuel Zumel MariAo.
•
Tenientes (E. R.)
D. Juan L6pez Sánchez.
» Juan Mediano Lozano.
» ~anuel Monfort Martfnez.
» José Nietl> Navarro.
Del regi".¡ento Mallo,C6 "11,,.. 13.
Comandutee. •
D. Lui. Belda Mat"
JI 1016 Fern4.ndez Bo.di.
)) '¡'omú Luq.ue Pinillo••'
Capkan_.
D. Joequin de Ardiz d'Almeida.
» Juan Callada Pera.
» ~.ar Co1<omb de Luca.
» Enrique Guill6n L6pez Tello.
Tealente. coronelee.
D. Franciec:o Adán Cafiizal.
" AntonioElIoCofet Valero.
comandintes.
D. Luis Arguijo Izaguirre.
» JU6to González Gnu.
» Hip6lito Martinez Parra.
» 06car N~vado Bouza.
D. Angel Alearaz Alearaz.
)) Alfonso Castillo Caravaca.
» Damián Contreras Ubeda.
» Sixto Sánchez Villa.
)) Fe.rnando Valderas Ribes.
D. E;oy Martinez Benito.
)) Juan Reina Arrabal.
)) bonato Sánchez ~uñoz.
•
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Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Mad:id'
JO dI(! junio d~ 1931.
ICCII.... Clhlllrrl , crrl cahllar
DESTINOS
""1" •• •...HI.1'fI
DESTINOS
-
-
MATltIMONIOS
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente de Artillerla.
Do LeopoMo Canut Costa del rees....
miento de Costa, 4. he tenido a bien
concederle licencia pára contraer mI.-
trimonio con dofia Antonia Pon. Pon..
Lo comunico a V. E. pua su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 10 de
junio de 1931.
Sel'ior Capitán general de Balearu.
AWtA
Sdor Capitb'eeneral de la primer.
I'ep~
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que
V. E. CUJ'lSÓ a este Ministerio en 18
de JDayo último, promovida por el
<:apitb de Artillería (E. R.), dOD
Rafael Pon. Sastroe, del tercer re-
gimiento ligero, en súplica de que S6
le conceda el quinquenio a partir de
8 del citado mes, por di6frutar en .u.
actual empleo de la. ant~güedad ~
• JtzdA . 8 d'e mayo de 1926, que le sefialó la:
orden de 8 de Junio del mi.mo afio
(D. O. núm. 126), Y teniendo en
cuenta que la. circulares de ~~ de
noviembre de este último aifo y la cM
24 de junio de 1918 (C. L. nWneTo,
405 y ~3S, respectivamente), aclara.
I'on desde cuándodebi-eran conceder.
se lo. ,pr-emios die efectividad que de•
termina el apartado b) de la bu"
II de la ley de ~9 de junio de 1918
lC. L.núm. ,169), diSposicionee vi·
gente. tiniea. a qú~ hay que ate·
Ilerse, he r"uelto d~ti1Dar la ¡pe.
tici6n ~l interea-.do.
Lo comunico a V. E. para .u co-
AzARA nocimiento y cumplimiento. Madrid
10 ce juDlo de ~931.
-
DISPONIBLES!
Profesores primeros.
u:LACIOH Q1m SE CITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
Y. E. cuns6 a este Mjniste~io en 13
del anterior, promovida por el capi-
th de Artillería D. Vicente Carrete-
ro Merino, del regimiento de ,Costa,
4, en súplica de que debi6 l'ectificar-
se su d~tino en el mes de mayo de
1930, cuando quedó sin efecto el del
cllipitán D. Juan Bennasar Sabá, a
la Comandancia del Rif, dejúdole
dieponible forz06O, y ademá& solicita
ser destinado al 16 liguo que tenía
pedi<lo, en vez del de:! citado empleo
po Lui& Castro Romero, en circu1ar de
26 de febrero <le! pre&ente año ,Du-
RIO OFICIAL. núm. 48l, y coono el re-
currente no ha efectuado la reclama--
ci6n en el plazo que seiíaIla la circu-
lar d~ 6 de diciembre de 1925
'(D. O. núm. 275), he resuelt~ des-
D Al ' <ir R II M-.J d 1 ~timar su petici6n.
'. eJan o os,-e CUl10~. e Lo comunico a V. E. para su co-
batallón .ge Aerostación,. al regimiento nocimiento y cumplimiento. Madrid
AerostaclOn (nueva creacI6n). 10 de junio de 1931.D. Manuel Gómez Tabanera, de la A%dA
primerá Comandancia de Intendencia, a
la misma (Confirmaci6n). • ~ñor Capitán general de Baleares.
C¡rctUGr. ,Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que' los profesores del
Cuerpo de Equitaci6n Militar que fi-
guran en la siguiente relación, gue
principia con D. Mejandro R~ M~n­
doza y termina con D. Enrique Gó~ez
Torrealba, pasen a servir los destinos
que se señalan. .
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid u de
junio de 1931.
Sefior Capitán general de la tercera
región.
Sefior InterV'e11tor general de Guerra.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner se entienda rectifiCllda la. situa·
ci6n de disponible dada al coronel de
Caballeria D. José Góngora Rodriguez,
en el sentido de que es a la primera
regi6n en vez· de a la. tercera, como fi-
gura en la rela.ci6n inserta a continua-
ci6n de la orden de fecha 10 de1 ac-
tual (D. O. núm. 121).
Lo comunico a V. E para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid JI de
junio de 1931.
Seftor Ca.pitán general de la primera
reii6n.
Sefior Interventor aeneral de Guerra,
........,
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que el comandante del regi-
,m~ento de Caballula, 3, D.. Carlos
VictorilL Gareia, quede di.ponible for-
zoso en esta resi6n.
Lo comunico a V. E. para su cono-
dmieMo y cumplimiento. Madrid JI
de junio de 1931 .
,D. Antonio Pére% Garcia, del pri·
~r Grupo de la primera Comandan-
cia de ,Sanidad Militar, al mismo (Con·
firmaci6n).
D. Enrique G6mez Torrealba, del se-
gundo Grupo de la: primera Coman·
.dancia de Sanidad Militar, al mismo
(ConfirmaA:i6n). .
Madrid u de junio de 1931.-Azalia.
Señor Capitán geDleral de la tercera
regi6no
Señores Presidente dfel Conujo Di-
roctor de l:as Asambleas de las
Ordle'les Militares de San Fer·
nando y San HermenegiJdo e In-
terventor general de Guerra.
Ex:cmo. Sr.: De acuerdo con 10
propuesto por' aa Alsam,bILea de la
Orden -Mil~tar d,e San Hermenegi),.
do, he tenido a hilen con'Ceder al
capitán de Infantería lE. Rol, reti-
ra.do en Barcelona, D. Franci6co Señor...
'Ródenas Monge, la pensión, de cruz
de la citada Ord.en con antigüedad
de 19 de julio die 1923, debiendo per- J
cibirla a partir de primero die mar-
10 de 1931.
Lo digo a V. E. para sucODoci-
miento y cumplimiento. Madrid 10
de junio de 19310
Señor Capitli.n general d¡e la cuarta
regi6n.
SeñoreS Presidente dfel Consejo Di-
r~tor d:e ,l,as Asambleas de las
'Ordienes Militares de San Fer-
nando y San HermenegiJdo e In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr: De acuerdO' con lo
I'lopueeto por la Aaamblea de la
Orden Militar de San Hermenegildo,
be tenido a bien conceder al capi.
tán de' Infantería (E. R.), retirado
en Caste1l6n de la I'lana, D. Emilio
Camahorol E&tévez, la pensi6n de ct'U1
de la citada Orden, <:on antigtiedad
de 18 de octubre de 1924, debiendo
percibirla a partir de primero de
marzo de 1931.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento f cumplimiento. Madrid lO
de junio de 1931.
Seiior Capitán general. de la quin.
ta región,
Sefio.res Preaidentre del CODHjo, Di.
rector de las Asambleas de 118 eSr-
denes Militaree de San Fernando
y San Hermenegildo' e Inten1en.
tor genéral de Guerra.
SefiO<T CBipitán ~en,era.1 de ~a tercera
iJ'~i6n.
SefioiJ' PrMi~ente del Coueto, Direc-
tor de 118 Aumbleas de 1.. OTde·
ne. Militare. de San Fernando y
San ~ildo.
ElOCmo. ST.: De acuerdo con lo
propuestC> por la Asamblea de la Or-
den Militar de San Hermene.gildo, he
tenidO' a bien conceder al teniente de
Infanteda lE. R.), disponible en
• a región, D. RiclI,rdo Comas March,
aa eruz die .la. dtlllda Orden', COG an-
til'Üedad de ~ de septiembre de 19~O'
Lo comunico a V. E. paTa IU co·
nocl11l¡Íento y cumplimiento. Madrid
lO ck junio de 1931.
AZAÑA
Lo comunico a V. E. para su co-"
nacimiento y cumplimiento. Madrid
10 de junio de 193~.
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Circular. Excmo. :Sr.: El presidente
del Gobierno. provjsional de la Repú~
blka, por resolución de esta fecha,' ha
tenido a bien conferir el mando del ter-
cer batallón de Zapadores Minadores, al
teniente coronel d,Ingenieros D. Emilio
Juan López, del quinto regimiento de
Zapadores Minadores.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cmnplimiento. Madcid¡ 11
de junio de 1931.
Señor...
Circular. EJ«:mo. Sr.: He tenido
a bien dis/poner que los jefes y oficia-
les de las escalas activa51 y r~serva del
Cuerpo de Ingenieros que se expresan
en la siguien.lS relación, pasen a ser-
vir los destinos que en la mJsma se
les señala y. situaciones que se indi-
can.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 11
de junio de 1931.
Señor...
ULACIOK 00. .. CI'U
Comandante..
.D. José Lasso de la Vega Olaeta,
del regimiento de Radioteleragfía y
Automovilis-mo, al de Ferrocarriles.
D. Patricio Azcárate F1órez del re-
g:miento d~ Ferrocarriles, a disponi-
ble forzoso en la primera región.
Capitanea.
D. Salvador ]iménez Villagrán, del
EstaJbl~cimiento Industrial de Inge-
nieros, al primer batallón de Zapado-
res MinadoIts.
,D. José Martínez González, del Es-
taiblecimiento Industria'J de Ingenie-
ros, al reglimiento de Ferrocarriles.
D. Faus¡ino Rivas Artal, de super-
numerario sin sueklo en la 'Primera
regi6n, al regimiento de Ferrocarriles.
D. Eduardo Picazo' Burló, de ins-
peotor regional de automÓ'viles de la
sexta región, al regimiento de Ferro~
carrlJ.es. .
D. José Ramírez Ramír~z, del Esta-
blecimiento Indus¡r,jaJ de Ingenieros,
al re-gimiento de Transmisiones.
D Manuel Carrasco Cadenas, del
regimiento de. Transmisiones, a dis-
ponibl.e forzoso en la prim'Cra región.
D. Pedro L6pez Paredes, ascendi-
dC!, del regimien;o de Zaipadores, al
mIsmo. _
D. Fernando Olivié Hermida deí
Establecimiento Industrial de inge-
nieros, al regimiento de Zapadores
Minadores. .
D. Enrique del -Castillo Bravo, del
regimiento de Zapad"ree Minadores,
a disponible forzoso en la primera re-
gión.
12 de junio ele 1931
D. Jorge Martorell Mona~ del re-
gimiemo de Zapadores M¿nadores, a
disponible forzo~o en la primera re-
gión.
¡D. Antonio Sarmiento León TrO',Ya-
no, del primer batallón de Zapadores
Minadores, a disponible forzoso en la
primera región.
D. José García Fernández, del re-
gimiento de Ferrocarriles, a disponi-
bie forzoso en la pl'limera región.
D. José del Castillo Bravo, del re-
gimiento de Ferrocarriles, a disponible
forzoso en la primera región.
D. Jorge Moreno Gutiérrez de Te-
rán, del regimiento de Ferrocarriles,
a disponible forzoso en la primera re-
gión.
Tenientes.
D. Francisco Delgado Piñar, del re-
gim,iento de Radiotelegrafía y Auto-
m'Oviiismo. al Grupo de Alumbrado e
Iluminación.
ID. Rafael Rodríguez Seijas, del re-
gimiento de Radiotelegrafía y Auto-
.movilismo, al Parque Central de au-
tomóviles y Escuela de automovilis-
mo rápido.
D. Santiago Compañ Viscollti, del
regimiento de Radiote1eragfía y Au-
tomovilismo, al Parque Central de au-
tomóviles y Escuela de automovilismo
rápido.
D. Luis Garcia Muñoz, del regi-
miento de Ferrocarriles, a dislponible
forzoso en la primera región.
D. NicoJás\ López Larrañeta. del
regimiento de Ferrocarriles, a dispo-
nrole forzoso en la primera región.
D. Enrique Ibarreta Llorens, del
regimiento de Ferrocarriles, a disponi-
ble forzoso en la prrntera región.
ID. Alfredo de \María y Vallejo, deJ
Grupo de Alumbrado e Iluminación,
a disponm1e forzoso en la primera
región.
Teniente. (R. R.)
:D. Francisco Garrido purán, del
Grupo de Zapadores Minadores para
la división de Ca.balleria' y brigada
de montaña, al regimiento de Zapado-
res Minadores.
D. Félix Irún LÓpez, del regimien-
to de Zapadores Minadores, a dispo-
nible forzoso en la primera re-gi6n.
Madrid 11 de junio de 1931.--.Azafta.
PROYECTO DE OBRAS
Circular'. Excmo. 5·r.: Par-a. re-
solver con carácter general las con-
'9ultas. fOlmu1adas ace~a de lae obras
de tran.formaci6n, eustituci6n 'O
deeaparici6n de lo... emblemas y eecu-
dos existente. en los edificiOt mili-
tant, para cumplim1;ntar lo que sa-
ble el es::udo de E'pafla dispone ~I
11I'tÍC'ulo ee¡undo del decreto d'e ~af
Presidencia de.] Gobierno provisio-
nal de la R-e¡pública de 2'1 de abrli
último (D. O. mim. 9<4), he tenidoi
n bien disponer se formulen y curo
sen a estt Ministe.rio lbs proyectos de
las obras que III'!llD neces;uia•.
f>. O. al1m. 128 .
AulA
Señor...
SERVICIOS DE INGENIEROS
Ex.cmo. Sr.: He tenido a bien
aprobar una ,propuesta eventual, oon
cargo al capí.tulo 151 artículo cuar-to: sección cuarta. <IeI vigen,te pre-
supuesto, uMaterial, servicios y obras
de IngenierOEo)), por .la cual &e asig-
na a la ComandancIa de obras. re-
se.rva y parque regional de Ingenie-
r06 de la cuarta región, IO:Z pesetasz
como aumento a lo concedid() en el
actual ejercicio para el cOOC'eptlo. «!e
(lServicio -telefónico)) haciendo baJa
de igual cantidad en' lo asignado en
el presente año econámico a la Co-
m.andañcia de ()bras, r~eTVa y par-
que regionaa de Ingenieros de la oc-
tava región, para eIl mismo~o
de U6ervicio telef6nico».
Lo comunico a V. E. para &U ~
nocimien.to y owtIlJl)1imiento. Madrid
10 de junio de 1931 •
Señores Ca.pitan-es ~ner&lea de la
cuarta y octava regiones.
Sedores Intendente generai miilitaT e
lnoterventoOr '~neral de Guerra.
...-
11t....~I.1I.lnl
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumplida. el día 4 dlel
actual la edad reglamentaria para el
retiro, -por el conserje mayor de la
AgrUlll'aciotlll de C01l9Crj'K "1 Ordenan.
zas die Intendencia, con destino en la
Genera.l Militar, D. Frallci&co Diaz
Sanz, he tenido a bien d;ilSponer el
pase a la expresada lSituaclón del re-
ferido conserje, con residencia en Ma-
dórid el que causará baja en activo
por fin del corriente mes, con el ha-
beT pasivo que oportunamente se le
seiia.le.
Lo co,munko a V. E. para eu co-
nocimiellito y cumplimiento. Madrid
la die ¡-unjo de lOO!. .
SeÍÍlOor General encargado del despa-
cho de la Subsecretaría die este Mi·
nisterio. . .
SI~9r Interventor generall de Gue·
rra.
_.
'ICCIO. di SlllIftd
ASCENSOS
Excmo Sr.: Vista la instl\ncia for-
mulada por el teniente coronel médi-
co retirado, D. Eduardo Cianeros Se-
villano, residente en esta plaza, Ca-
• D. Adriano Panadero Marugán, de
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli~ este Ministerio (Dirección general de
.:itado por el farmacéutico auxiliar del Preparaci6n de Cam'Palia).
D. O. núm. 128
rrera de ISan Francisco, 17, 2.°, en
"úplita de que se le conceda el em-
pleo superior inmediato; teniendo en
cuenta lo dispuesto en el decreto de
fecha 19 del mes ¡próximo lIasado
tD. O. núm. loS), he tenido a bien
concederle el empleo de coronel mé-
dico, en reserva, con la antigüedad
de 1 de agosto de 1927, en la vacante
producida en dicl!.a fecha por falleci-
miento de D. Enrique' Pedraza Vi-
\'anco, reservada al turno de elección,
por orden de 7 de septiembre de di-
cho año (D. O. núm. 199), con arre-
glo a 10 dispuesto en el artlc;t,tlo tu-
cero del Reglamento aprobado por
decreto de 3 de septiembre de 1926
(C L. nl\Ím. 307), quedando afe<:to
-para haberes a la primera Comandan-
cia de Sanidad Militar.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid U
~ junio de 1931.
Señor C¡¡,pitán general de la primera
región.
Señor Interventor gener.:a1 de Guerra.
LICENCJAS
EX'Cmo. Sr.: COlllfol'lme con 10 so-
licitado por el cOIDlandante médico,
con desti.no en cl Hospital Militar
Ge Valencia, D. Jc* Cogollos Coge-
t1o~, he teDoÍdo a bi~n cOIlCed,erle
quiooe días de lKlencia por aeunto.
propios para Ly6n, Par(. y Strae-
burgo (Francia), con· arl'el'lo a tal
i1l8t~iODes &'Probadas por orden
circular de 5 de jlu'Iloio de 1905(e. L. núm. 1101).
,Lo comuni.co a V. E. para su co-
nOlCimiento ¡y clml'Plimien.to. Madrid
10 die ;u.:¡io de 1931.
AZARA
Señor Capitán general de la tercera
región.
Inspección de los~ Farma-
dunco..
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MENTO
12 de junio de 1931
Ejército, en segunda .situación de ser-
vicio activo, D. Venancio Martín Biel-
sa, he tenido a bien concederle el em-
pleo de farmacéutico tercero de com-
plemento, con arreg10 al párra·fo ter-
cero del artículo 47 de la orden circu-
lar de 27 de dici-embre de 1919 (C. L. nú-
mero 489), asignándole la: antigüedad
de esta fecha, quedando adscrito a esta
Capitania general y. afecto a la Sub-
inspección de los servicios farmacéuti-
cos de la misma.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid 11 de
jupio de 1931.
Señor Capitán general de la primera
región.
PREMtI()lS DE EFECTlViID'AD
Excmo. Sr.: En vista de las pro-
puestas formuladas a favor del jefe y
oficiales farmacéuticos del Cuerpo de
Sanidad Militar com'prendido& en la
siguiente relación, que da principio
con D. Adriano Panadero Marugán
. y termina con D. Vicente Hijas Sán-
chez, he tenido a bien concederles el
premio anual de efectividad por tiem-
po de empleo que en la mi90m'a se in-
dica, con arreglo a las n'Om1as esta-
blecidas en la orden circular de 24 de
junio de 19Z8 (;C. L. núm. z53), per-
dbiéndole a partir de primero de julio
pr6ximo.
Lo comuRic.o a V. E. 'Para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid IJ
de junio de 1931.
Señores Capitán general de la cuarta
región, Jefe de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos y General encar-
gado del des.pacno de la Subsecreta-
ria de este Ministerio.
Señor Interventor general de Guerra.
ULAClON qua l. ma
Farmac6utico mayor.
500 pesetas .por un quinquenéo.
Fannacéuticos primeros.
1.200 pesetas por dos quinquenios y di1S
anualidades.
D. Paulina Moreno Berisa, de su-
pernumerario sin sueldo en la cuar-
ta región.
SOl:! pesetas por un quinquertio.
ID. V'¡cente Hijas Sánchez, de la
Farmacia Militar de Buen Acuerdo
(Melilla).
Madrid II- de junio de 1931.-Azaña.
IISPOSICIOIIS J
.0 la ~ocnWia J Secd•••• elle
,.... J .0 lis IepeM~ fAIinIII
ClalII h.,..... 1111'I'I ........
PENSIONES
Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de
este Consejo Supremo se dice con
esta fecha, a la Dirección general de
la Deuda y Clases Pasivas, lo si-
guiente:
.. Este Consejo Supremo, en virtud
de las facuLtades que le condiere la
ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
rado con derecho a pensi6n y mesa-
das de supervivencia a los compren-
didos en la unida n:laci6n, que empie-
za con dalia Maria Callder6n Nuflo
y termina con doña Amelia 'López y
Sanches Toril y hermana, cuyos ha-
beres pasivos se les satisfarán en la
forma que se expresa en dicha rela-
ción,' mientras conserven la aptitud lee.
gal .para el percilbo. Lu mesadas de
supervivencia serán a:bonadas por una
sola vez. .
Lo que por orden del excelentlsimo
selior Presidente manifiesto a V. E.
para su conocimiento y domás efec-
tos. Madrid 9 de mayo de 1931
• ....... e Sb
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(/.) La interesada NSide en esta capitlll1, Paseo de nicipio, cuya cuanUa, en. uui6n de sU pensi6n.. ex~- parte, del sueldo de 5.000 pesetas que ha Ilervido de
Santa Maria de la Cabeza núm. '19. primero derecha. da de S.oaci pesetas anuales . reguJlador. La di'ferencia. entre la antigua peI1si6n y la
(B) La interesGlda tiene su OOmicilio en esta caPtal, (D) La re.ferida pensi6n es la cuarta parte del ma-- que al prese.nte se otorga, consÍ&tente en 1125 J)Netu
calle del Caroenal CiSller05 núm. 9. principal derecha, yor suelldo di6frutido por el causan~ en el em¡pleo de anuales, ee le. abonará, por cuartas parree. durante el
interior. . coronel. ¡puesto que en el s1Hl1do inmedi3lto no lleg6 a período de 'Cuatro años, a partir de 4 de junio de 1930
(Cl Dicha pensi6D debe abonarse. a !a interesada contar d06 años de efectividad. hasta diciembre d'e 1932, quedando desde eeta fecha
mientras permanezca viuda. ceaaodo antes si obtiene (E) Dicha pel16i6n es la cuarta parte del maJyor conso1idado el aumento que, como medora, le concede.
empleo con 5ueldo dtIl Eetado, proviJlcia o muaicipo sueldo disfrutado du.rante dO& años por el causante. (1) I&! ,le transmit6 la re-ferida penai6n. vacante por
que. acumulado a la peDSi6n, exceda de 5.000 peaeta8 simelo oficilll1 primero. . el- falleci,miento de su l1Dadre doña Mana U¡pez y L6-
al afio. . (F)La intereeada. reside en Madrid, calle Olaudio pez' de Gamaru, a l~ que, le fué concedida por acuer·
(CH) Dicha peD&i6n es' la teroera parte del mayor Coello, 81, segundo. do de este Consejo publi'cado en 13, de diOlembre de
sueddo disfrutado durante dos afios por el causante, (Gl Se le conceden cinco me&adas de supe.rvivencia l!l)o. La percibirá en <tanto cOMerve I\'U aGtuall eetado
que lo fui sieDdo suboficial de Infa~ia antes de 6U en la cuantfa ex¡preaada, qufntuplo de 225 pesetu que civÍ'l. Con arreglo al artfcuJlo 64 del dect"eto~ley de 3
ascenso. La' dilmutarÚl: la hembra mientras perma- de sueldo integro mensuaJ disfrutaba el causante. de enero de 1929 e igual di6ip~ici~ de 3 de enero de
nezca IlOltera y los varones D. Enrique y D. Joeé Ma- (H) Se le transmite la referid-a. pensi6n, que disfru:t6 1930. se eleva esta 1l'l!nsi6n 1Ii 1.000 pesetas anuales, que
ría haeta el 13 de febrero de 1943 y- 1" de marzo de su hennano D. Alberto Palacios Ba~res, hasta que es la tercera par,te dell sueldo de ~.ooo pesetae que ha
19-45. en que, respectivamente, cum.plir~ 105 V'einti- cumpli6 veinticua.tro años, y al cual le fué concedida servido de regulador. ,La difere~la entre la antigua
tr~.añ09de edad,~o la parte del huérfano que acuerdo de este Consejo publicado el 7 de junio y la que ahora se otoil.'1ga, conslstente en 60 pesetas
piecd.a su aptitud l. la de los que la conserven, sin de 1911 (D. O. núm. 126). La disfrutará mien.trae &e anudes, se 1e abonará, por cuarta& part~, auranteel
necesidad de BUeva deo1araci6n, y, dura.nte 6U meAor conserve viuda. Ha: acreditado que no tiene dere<:ho a períoQo de cuatro añoe, a partir de 13 de diciembre de
edad, por mano del tutor que 10& retPJ'esen.te ·lega.1men- pel16i6n por su marido. Con arreglo al articulo 64 del 1930 ha"a didembre de 1932, quedando d~e elta fe.
te. y oe&aDdCY cua_n~a de 6110& en el ~ibo si oh- decreoto-oley de 3 de ener . de 1929, la referida pensi6n oha consolidado el aumento que, como mejora. se I -.lI
tienen empleo con sueldo del Estado. provinQa O mu- se eleva a 11.250 pesetas anua.les, que es loa. cu~a concede, .. e:
• (j) Se ie tnUmite la referida peuai6n, vacante poi
fallecimiento de su heImana. doña Ca~ina, a la cual
le (u6 traDJmitida por ac:aerdo de este Coasejo, pul:l1ica.-
do en primero de junio de -911 (-P. O. núm. n3), al
morir su madre doña Maria de Jos Dolores N úñez Ro-
dríguez. A &la le habfa, sido concedida por acordada,
publicada en 23 de no~bre de 18c)& (D. O. núme-
ro 263). La' recut'late. que ha acreditaClo no tener dere-
cho -a pensi6n. por su lDarido, diBfnitt;II'á el beneficio
mientras conserve su actual estado civil. Con arr.eglo
al articaJo ~ del~ey de 3 de enero de 1929, e
ipal-di8posiciÓII de 3 de enero de 1930, se eleva esta
pensi6n a. 750 pesetas anuales, que es ia ter~era parte
del 'Sueldo de 3.350, que ha servido ele regulador. La di-
ferencia entre b antigua y la que ahora se otorga., con·
~nte en 280 pesetlIB anuales, se le abonad por eulloT-
las partes durante el perlodo de cuatro años, a partir
de 19 de septiembre de 1930 halta diciemhre de 1932,
quedando desde eeta feda& CODIOlidado el aumento que
como mejora 'Se coocede.
·(K) lDicha peui6D es la tercera parte del mayor auel.
do di6frutaclo durante dOll &601 Por el causante, que lo
fu6 sien40 &egundo teniente. Se les concede en copartici_
paci6n por partes iguales,acumuliDdoee -la peuai6D en
la qu~ 'con~rve la aptitudi ,iegal cuando la otra la
pierda, sin necesida.d de nueva declaración; cesando en I~
el percibo 6i obtiénen empleo con lueldo del Estado, pro- toJ
vincia o municipio, cuya cuantía, en uni6n die su pen-
sión exceda de 5.000 pesetas anuales.
(L) Dicha ¡pensión es la cuarta parte del mayor suel-
do disfrutado por el ca,U$llnte en el empleo de coman-
dante, por no hllober alcanzado dos años de efectivi-
dad en el empleo inmediato.
-Madrid 9 di mayo de 193l.-E1 Coronel Viceeecreta-
rbo, Miguel CarlJoMll. ..
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